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松 園： 中国 旅行 産業 界 の果 た す役 割 と可 能性 17
海外旅行者に対応するためには、日本の旅行業界 は中国旅行業界に提携協力していくことが望 まれ
る。中国政府 もやっ と外資の旅行会社を認 めるようになってきており、JAL 、JTB は現地法人を立ち
上げている。一 方 汀 環境の進展で北京、上海、広州の大都市では、Web で航空券や宿泊予約を手配
する欧米並みの中国人 も並存しているこ とも見逃せない。
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RolesandPossibilitiesthatChinaTravelIndustryshouldhave
ShunsiMATSUZONO
Summary
ThetravelindustryinChinaisoveremphasizingtheinboundbusiness.The
growthofChineseeconomyinventsthewealthgap-Theexpansionofthedemand
oftheoverseatripofthepeopleinChinesecoastpartissteeplygrowing.The
developmentofthetravelingabroadbusinessleadstheChinatravelindustry ・However,itisnecessarytoenhanceasoft-infrastructureoftheChinatravelindustryforthat.
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